

























































































ことが見出されている)｡ また､ 過敏性腸症候群 (















具体的には､ 腸内細菌が存在しない '  (/0) 無
菌ラットあるいは腸内細菌が存在する通常の #1 








































































































































































































トと比べて､ 糞中水分量が高く､ この際､ 大腸の
発現量が低下することがわかった｡ また､ 抗菌薬を処置
したモデルラットにおいて､ 腸内細菌量が低下し､
この際､ 下痢および大腸の発現低下が認められた｡
これらのことから､ 腸内細菌あるいはその代謝物が大腸
の発現量を制御し､ 便の濃縮に影響を及ぼしてい
る可能性が強く示唆された｡
近年､ 腸内細菌叢の異常が様々な疾患の発症・重症化
に関与していることが示され､ 腸内環境を整えることが
疾病治療の一つとして提唱され始めている｡ このような
背景のなか､ 腸内環境を整える手段の一つとして､ 種々
のプロバイオティクスが医療従事者ばかりではなく､ 一
般消費者からも高い注目を集めている｡ プロバイオティ
クスは､ 腸内細菌叢のバランスを是正し､ 宿主に有益な
作用をもたらす細菌の一種であり､ ビオフェルミンやビ
オスリーなどの医薬品ばかりではなく､ ヨーグルトやカ
ルピスなどの嗜好品や健康食品としても多く上市されて
いる｡ しかしながら､ これらプロバイオティクスの健康
効果については臨床研究により評価されているものの､
プロバイオティクスがどのようにして腸内環境を整える
のか､ そのメカニズム解析はいまだ十分なものではなく､
プロバイオティクスの特徴や効力の違いなどについて明
らかにした基礎研究は少ない｡ 今後､ 腸内細菌による大
腸の発現制御メカニズムを詳細に解析することに
より､ を一つのバイオマーカーとして､ 未だ解明
されていないプロバイオティクスの有効性や特徴を科学
的に明らかにできる可能性がある｡ 本成果は､ 消費者個々
の症状にあったプロバイオティクスを選択する､ いわゆ
る 『プロバイオティクスのオーダーメイド化』 を実現す
るための基盤研究として､ 重要な情報であるものと考え
ている｡

本研究にあたり､ 平成	年度星薬科大学大谷記念研
究奨励金を賜りました｡ 大谷卓男理事長ならびに研究助
成金運営委員会の委員長である田中治学長に深く感謝
申し上げます｡ また､ 本研究は
科研費 (研究活動
スタート支援：	) および公益財団法人ロッテ
財団 ｢ロッテ重光学術賞｣ の助成を受け遂行されました｡
本研究を遂行するにあたり､ 多大なるご指導を賜りまし
た星薬科大学生体分子薬理学研究室の亀井淳三教授に心
より御礼申し上げます｡ 最後に､ 本研究を進めるにあた
り､ ご指導・ご協力いただきました酒井寛泰准教授､ 五
十嵐信智講師ならびに生体分子薬理学研究室の皆様に深
謝いたします｡
	

開示すべき利益相反はない｡
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